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1 La séparation géographique et plus de quarante ans de Guerre froide ont contribué à
mettre en évidence ce qui sépare les pays d’Europe de l’ouest de ceux d’Europe centrale
en général, les Belges des Tchèques en particulier. Pourtant, ces peuples partagent de
nombreux points communs, de la position géographique d’un petit état entouré de grands
voisins  à  l’histoire  commune  sous  la  domination  des  Habsbourg,  en  passant  par
l’expérience commune – passée pour les Tchèques, très actuelle pour les Belges – d’un
état fédéral biculturel.
2 Voici donc un recueil de 14 articles, réalisé conjointement par des universitaires tchèques
et  belges,  qui  vise  à  rééquilibrer  le  regard  que  se  portent  réciproquement  ces  deux
peuples. On y trouvera l’évocation tant des expériences communes (comme celle du passé
habsbourgeois ou des contacts dans le domaine de l’art) que du passé national propre (de
la mythologie nationale belge du XIXe siècle à la déstalinisation en Tchécoslovaquie), sans
oublier  les  moments  d’incompréhension ou  de malentendu (notamment  les  relations
entre  surréalistes  des  deux  pays).  Sans  prétendre  à  l’exhaustivité,  en  160  pages,  les
auteurs nous offrent une série de regards diversifiés sur le passé proche et lointain, dans
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l’espoir, exprimé en introduction par Jan Rubeš et Oldřich Tůma, « qu’au-delà du passé
habsbourgeois, nous [ayons] aussi un avenir commun ».
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